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Wakil UPM dan Universiti
Miyazaki selepas menan-
datangani MoU antara dua
universiti [FOTO HASRUL
HAMDAN/BH]
UniversitiMiyazakidiwakili
Presidennya,ProfDrTatsuo
Suganuma.
Dalam perjanjianper-
tukaranpelajar,kedua-dua
universitibersetujuuntuk
menajatigapelajarsetahun.
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Projekpenyelidikan
Perjanjianpertukaranaka-
demikpulameliputipertu-
karanpenyelidik;erjasama
"'~ !!Ie r::J . ;;";':[I[ .. ' dalamprojekpenyelidikan
~ dansimposium;pertukaran
datadanbahanpenyelidi-
kan;pertukaranpelajardan
kakitanganpentadbiran.
UniversitiMiyazakiialah
universiti kebangsaandi
tenggaraPulau Kyushu,
menghadapLautanPasifik.
Memiliki 5,600pelajar
dan1,400kakitangan,uni-
versititu ditubuhkanpada
Oktober 2003berikutan
penggabungandenganKolej
PerubatanMiyazaki..
Serdang: UniversitiPutra
Malaysia(UPM)menanda-
tangani·dua persetujuan
kerjasamadenganUniversiti
Miyazaki,Jepunbagipertu-
karanpelajardanpenyelidik.
UPMdiwakiIiTimbalan
NaibCanselor(Penyelidikan
danIriovasi),ProfDatukIrDr
MohdSalehJaafarmanakala
Pertu karan pelaja r
UPM-Universiti
Miyazaki
